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Parlar de Sebastià Juan Arbó a Sant Carles de la Ràpita és parlar del personatge més 
important de l’àmbit de la cultura de la ciutat. Pot sorprendre una afirmació d’aquest 
tipus, però més de trenta anys després de la seva mort, els treballs de recerca dels 
alumnes de secundària,1 els articles en revistes locals, les publicacions sobre l’autor 
o el premi de narrativa que porta el seu nom, el fan constantment present a la seva 
població natal.  
 
Dins d’aquesta dinàmica i com a exemple recent, durant el setembre del 2012, les 
jornades culturals de la població recollien el record a l’anomenada generació del 
1930,2 en la qual Sebastià Juan Arbó va ser inclòs, amb un seguit d’actes que 
s’iniciaven amb una conferència sobre ell. Pocs dies més tard, l’homenatge 
particular s’ampliava amb el bateig d’un gegant dedicat a l’escriptor que duia a les 
mans una representació del seu llibre La masia. 
 
Aquest orgull rapitenc sobre Juan Arbó i aquestes ganes de reivindicar-lo amaguen 
també la idea local que aquest reconeixement és del tot inexistent per part de la resta 
de Catalunya o del “barcelonacentrisme”, més enamorat de l’Empordà i dels 
Pirineus que no pas de les Terres de l’Ebre. És un sentiment que entronca amb la 
percepció generalitzada que aquest territori està deixat de la mà de Déu, una mena 
de sensació que comparteixen aquells espais que, per falta d’un pes demogràfic o 
econòmic fort, o per la llunyania, semblen quedar oblidats per part de la metròpoli, 
en aquest cas barcelonina, i, en menor mesura, per la tarragonina. És un sentiment 
que en bona i gran mesura té fonament, però que ens altres casos esbiaixa la realitat 
o s’utilitza com a excusa o com a eina de justificació per assenyalar que tots els mals 
                                                          
1 Justament el 2009 va sortir a llum l’estudi de Montserrat Marcos Cabanes, Sebastià Juan 
Arbó: la seva casa nativa. Sant Carles de la Ràpita: Jordi Dassoy, 2009, una publicació que 
premiava aquesta alumna de l’IES Alfacs de Sant Carles de la Ràpita. 
2 Recentment, Eduardo Sánchez ha batejat així el grup de rapitencs que durant els anys 1930 
es troben a Barcelona i hi desenvolupen la seva activitat, la qual destaca en diferents àmbits 
com la cultura, la medicina, l’economia o l’ensenyament. Sánchez, Eduardo (cur.). Dos 
rapitencs per a Catalunya: Sebastià Juan Arbó i Lluc Beltran. Sant Carles de la Ràpita: 
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, 2013, pàg. 53. 
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venen de fora, quan potser venen de dins. Per tant, no és difícil sentir el comentari de 
“si Arbó hagués estat barceloní, tot el dia se’n parlaria”.  
 
Aquesta visió de la manca de “pedigrí” de l’escriptor pel fet de néixer a les Terres de 
l’Ebre és una afirmació que pot entendre’s injusta i massa condicionada per aquest 
context esbiaixat. Sobretot si ho fem  dins del context de les nostres lletres, que han 
donat massa noms importants per poder dedicar commemoracions i homenatges a 
tots ells i de forma constant. Per tant, pot excusar-se el fet que no se’n parli 
permanentment, encara que Juan Arbó hauria de ser una mica més present i també 
formar part del panteó de les icones literàries del país com molts dels seus 
contemporanis. 
 
Partint d’aquesta estima i de la necessitat de reivindicar-lo, es va afegir amb els anys 
la preocupació per conservar el llegat de l’escriptor. Les seves hereves, inicialment 
la seva dona i posteriorment la seva filla, seguien conservant els esborranys de 
treball de la seva obra, la seva biblioteca, reculls dels seus articles o la seva 
correspondència. És en aquest moment que apareixen dues persones cabdals que 
treballen perquè aquest conjunt es doni o cedeixi a alguna administració per a la 
seva preservació. Parlem d’Eduardo Sánchez López i de Josep Carcellé i Freixas, 
dos rapitencs incansables a l’hora de difondre la figura i l’obra de Juan Arbó. 
 
L’Eduardo Sánchez,3 carter de professió, però activista cultural de cor i acció, és 
nebot de l’escriptor. El seu parentiu, però també la seva cultura i el seu coneixement 
de l’obra, tant narrativa com d’articulista, del seu oncle, fan que sigui molt conscient 
de la necessitat de conservar aquest llegat i que treballi i insisteixi directament als 
hereus en la idea d’una donació que permeti la preservació i l’accés a la 
documentació de l’escriptor.  
 
Per una altra banda, Pep Carcellé, lingüista i professor d’ensenyament secundari, 
també amb una forta presència cultural i associativa dins de la Ràpita, posa el seu 
esforç en la mateixa direcció. I és aquest darrer qui aconsegueix finalment que la 
filla de l’escriptor formalitzi amb l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita la cessió 
d’una part del fons a la fi del 2002 aprofitant el centenari del naixement de 
l’escriptor. 
 
Que Sant Carles de la Ràpita només rebés una part del fons documental respon a la 
voluntat de Maria Teresa Juan i Bes, filla de l’escriptor, de no oblidar l’altra 
població on Arbó havia viscut de petit i on havia hagut de traslladar-se amb la seva 
família per raons de subsistència quan l’escriptor era un infant: Amposta. Així, 
l’altra part del fons documental va ser cedida al Museu Comarcal del Montsià per 
l’estima que Juan Arbó tenia a ambdues poblacions.  
                                                          
3 El setembre del 2013, l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita formalitzava amb Eduardo 
Sánchez la donació d’una col·lecció de documents, entre els quals articles i publicacions 
sobre Sebastià Juan Arbó, dins de la voluntat del donant de fer accessible aquesta 
documentació recopilada durant diversos anys. 
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La documentació va arribar a l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita agrupada en 
101 carpetes numerades i un seguit de revistes incloses en vuit caixes, juntament 
amb un “inventari de materials escrits”. Un cop rebuda, la documentació va quedar 
emmagatzemada dins dels armaris d’alguns despatxos i sales comunes de 
l’Ajuntament, ja que no es disposava de cap servei d’arxiu ni d’una persona 
especialitzada en l’àmbit de la conservació del patrimoni documental. No va ser fins 
a mitjan 2006 que l’ajuntament va contractar un arxiver, però aquest va haver de 
dedicar tots els esforços a posar en marxa el sistema de gestió documental d’aquesta 
administració. Per això, es va haver d’esperar encara a la tardor d’aquell any per a 
un primer tractament de la documentació. Va ser l’estudiant en pràctiques de 
Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Saragossa, Maria Serra Gairí 
Blavi, qui va iniciar la identificació i descripció del fons.  
 
Aquestes primeres tasques van deixar molt clara la dificultat del tractament de la 
documentació de Sebastià Juan Arbó. L’“inventari de materials escrits”, que 
acompanyava la cessió, en teoria havia de fer referència als conjunts temàtics que 
contenien les carpetes i les caixes cedides. Però el primer contacte amb els materials 
va descobrir que la descripció no es corresponia amb la documentació que contenien 
les unitats d’instal·lació. La documentació es trobava barrejada, sense cap tipus de 
classificació i, el que és més greu, totalment desvinculada del seu context de creació 
i/o agrupació: un veritable caos. Aquesta és la raó per la qual el tractament de les 28 
caixes de volum final4 va suposar un treball de més d’un any per part de l’arxiver 
municipal, que va distribuir la seva acció en diversos períodes, que van finalitzar al 
principi del 2010. 
 
L’altre gran problema identificat durant el tractament del fons va ser l’estat en què 
es trobava la gran majoria dels documents: doblegats, arrugats, bruts, amb materials 
rovellats, amb estrips, etc. Per tant, a les tasques de descripció i organització del 
fons, s’hi va afegir la necessitat d’aconseguir que la documentació estigués en unes 
condicions que en permetessin la consulta posterior. 
 
Un altre entrebanc, des d’una vessant més simpàtica, va ser la difícil lectura dels 
manuscrits de l’escriptor, ja que la seva lletra, en molts casos, és realment 
indesxifrable. Resulta tan dificultosa que fins i tot alguna de les persones 
encarregades de transcriure-la en deixa constància en la seva correspondència amb 
Juan Arbó. 
 
L’organització i la descripció d’aquests materials van donar com a primer fruit la 
generació del quadre de classificació documental que organitza intel·lectualment el 
fons. El quadre s’articula a partir de quatre seccions: l’activitat personal i familiar, 
que inclou tota la generació i rebuda de documents associada amb la seva vida 
personal i familiar; l’activitat professional i obra literària, que presenta totes 
aquelles qüestions relacionades amb la seva activitat professional: la producció 
literària i d’articles, la crítica sobre la seva obra o els premis rebuts; l’activitat 
                                                          
4 Aquestes 28 caixes corresponen a 2,8 metres lineals. Els metres lineals fan referència a la 
llargada que ocupen els documents posats els uns al costat dels altres. 
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associativa, que recull la seva relació amb entitats, bàsicament l’Associació 
d’Escriptors; i l’activitat social, recreativa i de lleure, amb documents de la seva 
activitat més cultural i de lleure, així com les seves relacions socials no integrades 
directament en la seva vida professional o personal. 
 
Les dues primeres seccions desenvolupen un segon nivell de classificació. Així, 
l’activitat personal i familiar es desglossa en: documents personals, que inclou 
carnets i fotografies personals de l’autor i la seva família; correspondència personal 
i familiar, que recull la correspondència rebuda, així com els esborranys i còpies de 
correspondència enviada de tipus personal i particular; i documents posteriors a la 
mort de Sebastià Juan Arbó, amb els materials i publicacions recopilats després de 
la mort de l’autor que recull articles, homenatges i condolences. 
 
L’altra secció amb un segon nivell de classificació és l’activitat professional i obra 
literària, que presenta: contractes professionals, amb esborranys de contractes 
laborals o de cessió de drets; correspondència professional, tant la rebuda com els 
esborranys i còpies de correspondència enviada de tipus professional i/o relacionada 
amb la seva producció; creació i publicació literària, amb esborranys, manuscrits, 
catàlegs o obra impresa; creació i publicació d’articles, que inclou la documentació 
associada amb aquesta activitat; treballs i crítiques sobre l’autor i la seva obra, amb 
articles i estudis sobre l’obra literària de l’autor, premis rebuts i respostes a articles i 
treballs sobre la seva producció; adaptacions de la seva obra, que agrupa les 
adaptacions teatrals i televisives realitzades sobre els seus treballs; i premis, 
discursos, conferències i participació en jurats, amb la seva activitat en aquests 
àmbits. 
 
Durant el tractament del fons es va disposar la documentació en un total de 1.058 
unitats documentals,5 la gran majoria agrupacions de documents o de publicacions. 
L’artificiositat d’aquesta organització en cap cas va ser el caprici de l’arxiver, sinó 
que es va fer el possible per intentar endreçar el fons d’acord amb el seu procés de 
generació, recopilació i/o rebuda (o intuint-los). En segon terme, es van ordenar les 
unitats documentals per dates o per nom de persona, entitat, editorial o publicació, 
segons fos el cas, per poder-les fer accessibles.  
 
Cal dir que l’esforç del tractament del fons i les impressions que la documentació 
transmetia durant aquest procés, van permetre rebre una primera aproximació sobre 
qui era l’escriptor, quin era el seu entorn i com era la seva vida social i professional. 
Però només una pinzellada, perquè aquesta desorganització inicial, i el fet que el 
fons hagi estat repartit entre dues ciutats, no ens permet saber si era un personatge 
que ho guardava tot o si donava més importància a certs aspectes de la seva vida i, 
per tant, recopilava la informació sobre aquella faceta. Tampoc ens permet saber si 
                                                          
5 Les unitats documentals poden estar formades per un sol document, que identifiquem com a 
unitat documental simple, o per conjunt de documents organitzats, que anomenem unitat 
documental composta. El tractament arxivístic treballa sobre aquestes dues unitats segons la 
seva naturalesa o el seu procés de generació. 
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el desordre de la seva documentació respon a una manera de fer o a la manca de cura 
durant la seva transmissió posterior. 
 
Per exemple, el catàleg de documents recull 158 entrades d’articles sobre l’autor en 
revistes locals i estatals sobre premis, entrevistes, referències en articles literaris o de 
vida social, etc. La sèrie documental6 s’inicia l’any 1931, amb tres articles a les 
publicacions Flama, Vida Tortosina i La Nau, i finalitza l’any 1983, també amb 
altres tres referències, mesos abans de la seva mort. Aquesta recopilació d’articles 
que parlen sobre Juan Arbó segueix sent continuada per la família després de la mort 
de l’autor. Així es van establir dues sèries documentals que d’aquesta forma ho 
constaten: articles per la mort de Sebastià Juan Arbó de l’any 1984 i articles sobre 
l’autor posteriors a la seva mort que s’allarguen fins a finals del 2001. Podria 
donar-se el cas, fins i tot, que la seva dona, la Teresa Bes Guim, participés en la 
recopilació d’aquests articles durant la vida de Juan Arbó i que continués fent-ho 
amb posterioritat a la mort de l’escriptor, possibilitat que també es pot veure 
reflectida a la sèrie Homenatges pòstums a Sebastià Juan Arbó, que finalitza l’any 
1993. 
 
Per contra, potser no donava (o donaven) tanta importància als documents que 
tracten sobre les seves activitats culturals que, juntament amb els catàlegs de llibres, 
els catàlegs d’exposicions, dibuixos, discursos i conferències i esqueles, són una part 
molt petita del fons, potser perquè no atreia tant l’interès de Juan Arbó.7 
 
Per sort del estudiosos de l’escriptor, el gros del fons documental i allò que li dona 
importància, i que també en justifica la preservació, és la documentació 
possiblement més interessant que podríem custodiar: la correspondència de l’autor i 
la seva activitat com a articulista. 
 
Deixant de banda aquella correspondència de l’àmbit més particular o familiar, el 
fons conserva la correspondència personal rebuda, que recull comunicacions 
agrupades en 220 entrades del catàleg8 (algunes molt puntuals) amb personatges de 
renom com Eugeni d’Ors, Camilo José Cela, Salvador Espriu,9 Ramón Menéndez 
Pidal, Pío Baroja, Miguel Delibes, Juan Goytisolo, Carmen Laforet, José María 
Pemán, Artur Bladé Desumvila, Baltasar Porcel, Pere Calders, Ana María Matute, 
Joan Antoni Samaranch, Josep Tarradellas o Carles Buigas. Són documents en què 
l’escriptor deixa constància de la relació, gairebé protocol·lària, amb coneguts, 
amics o personatges amb qui volia tractar o tenir algun tipus de vincle o contacte. És 
per això que trobem molts agraïments per la rebuda d’exemplars de la seva obra, 
                                                          
6 Les sèries documentals responen a tipus d’unitats documentals homogènies generades a 
partir d’un mateix procés de creació, recepció o ús. 
7 En tot cas, caldrà conèixer abans la part del fons documental cedida a Amposta per arribar a 
saber quina part real del fons suposen aquestes sèries documentals. 
8 El catàleg és la relació d’unitats documentals agrupades en sèries documentals organitzades 
dins del quadre de classificació del fons. 
9 La correspondència de Sebastià Juan Arbó amb Salvador Espriu es va publicar el 2014: 
Ramis, Josep Miquel (2014). «Correspondència Salvador Espriu - Sebastià Juan Arbó». 
Indesinenter. Anuari Espriu, 9, 45-97. 
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juntament amb les comunicacions de les moltes persones que s’hi volien acostar i 
que li demanaven parer, entre altres, sobre temes artístics o literaris. 
 
Molts cops, aquesta correspondència rebuda de caire personal es barreja amb la 
professional. Aquesta correspondència professional rebuda ens presenta el Sebastià 
Juan Arbó que tracta amb editorials, publicacions i també amb contactes i 
intermediaris literaris. Pel que fa a les editorials, podem destacar Ediciones Destino, 
Editorial Selecta, Editorial Noguer, Editorial Planeta, Salvat Editores, Club Editor o 
Edicions 62, que feien que també es relacionés amb noms tan significatius com 
Josep Janés i Olivé, Luis de Caralt, Tomàs Tebé, Joan Sales10 o José Manuel Lara 
Hernández.  
 
Passa el mateix amb les comunicacions amb publicacions com Tele/Estel o amb els 
dos diaris amb els quals va desenvolupar àmpliament la seva faceta com a 
articulista: La Vanguardia i l’ABC. I és per això que la correspondència amb els seus 
directors o membres de responsabilitat anirà més enllà de la relació professional i 
abraçarà la personal.  
 
Sobta molt també la quantitat d’editorials i institucions estrangeres amb què es 
relaciona Juan Arbó: Éditions du Pavois, Universitas (Agencia Literaria Ibero-
Americana), O Século, Librairie Gallimard,11 Éditions Albin Michel, Aldo Garzanti 
Editore, New Mexico College of Agriculture and Mechanic Arts, Thames & Hudson 
Ltd, Editorial Sudamericana,12 Éditions du Seuil, Valentino Bompiani & C. o 
Arnoldo Mondadori Editore són alguns dels molts exemples. Exemples que ens 
indiquen que l’autor feia una acció de difusió de la seva obra més enllà de les 
fronteres estatals que, en part, explica la presència de la seva obra en aquests països i 
la traducció als seus idiomes. Així, les llengües inicials del fons, el català i el 
castellà, es complementen amb l’anglès, el francès, l’alemany i el portuguès.  
                                                          
10 La correspondència de Sebastià Juan Arbó amb Joan Sales també ha estat objecte d’estudi 
per part de Josep Miquel Ramis i està pendent de publicació a les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. 
11 A l’editorial Gallimard, Juan Arbó hi va publicar la traducció francesa de Tino Costa, la 
qual també ha estat estudiada per Ramis, Josep Miquel (2011). «Traducir bajo control: la 
versión francesa de Tino Costa, de Sebastià Juan Arbó», dins Dasilva, Xosé Manuel; 
Tanqueiro, Helena (ed.). Aproximaciones a la autotraducción. Vigo: Editorial Academia del 
Hispanismo, 197-215. La correspondència amb el traductor d’aquesta obra al francès, Víctor 
Crastre, acaba de ser publicada a Ramis, Josep Miquel (2016). «Correspondència Sebatià Juan 
Arbó - Víctor Crastre». Anuari Trilcat, 6, 90-114. [En línia:] <http://trilcat.upf.edu/anuari/ 
anuari-trilcat-num-6-2016/>. 
12 En aquesta editorial Juan Arbó publicà la seva única obra en castellà fora de les fronteres de 
l’Estat espanyol: La hora negra. Notas de un estudiante que murió loco (1955). Sobre aquesta 
obra i aquesta editorial, que va ser una de les que li comportà més problemes amb la censura, 
es poden consultar Ramis, Josep Miquel (2012). «Autotraducció i història d’un text literari. 
Hores en blanc. Notes d’un estudiant que va morir boig, de Sebastià Juan Arbó». Revista de 
Filología Románica, vol. 29, núm. 2, 319-335; Ramis, Josep Miquel (2015). «La censura en 
las novelas de los años treinta de Sebastià Juan Arbó». Represura. Revista de Historia 
Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, 1, 108-145. 
[En línia:] <http://www.represura.es/represura_1_nueva_epoca_2015.pdf]>. 
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També, dins d’aquestes 185 entrades de la correspondència professional rebuda, 
hem d’identificar, en l’àmbit de la televisió i la ràdio, la relació amb Radiotelevisión 
Española o amb Manuel Tarín-Iglesias. I podem afegir situacions més curioses en 
l’àmbit del dia a dia de l’escriptor, com la correspondència amb les encarregades de 
la dura feina de transcripció a màquina dels seus manuscrits. 
 
Tant la correspondència professional com la personal rebuda no es poden deslligar 
dels esborranys i còpies de correspondència professional enviada o dels esborranys 
i còpies de correspondència personal enviada. El volum d’aquestes sèries 
documentals no és tan significatiu com el de la correspondència rebuda i no sabem 
fins a quin punt és conseqüència d’una manca de recopilació per part de l’escriptor o 
si es troba més àmpliament desenvolupat en la documentació cedida a Amposta. En 
tot cas, són materials que es complementen i que serveixen per entendre millor les 
relacions de l’escriptor amb el seu entorn. 
 
Molta d’aquesta correspondència té a veure amb el seu vessant d’articulista. I dues 
de les sèries documentals amb més presència dins del fons recullen aquest àmbit de 
la seva vida professional: articles publicats i articles originals. 
 
Possiblement els actuals cercadors d’hemeroteques digitals que podem trobar a la 
xarxa poden treure cert atractiu a la sèrie articles publicats, ja que faciliten l’accés a 
molta informació de forma fàcil i còmoda. Però l’experiència d’aquests darrers anys 
deixa clar que aquests buscadors encara són lluny de permetre trobar la totalitat dels 
articles de Juan Arbó en diaris com l’ABC o La Vanguardia. A més, cal afegir que 
tampoc solucionen la cerca de la totalitat dels seus articles, perquè no totes les 
publicacions locals o antigues es troben a la xarxa. És per això que la conservació 
d’aquests retalls de premsa i fotocòpies és més que interessant.  
 
La sèrie, que s’inicia l’any 1933 i finalitza el 1981, s’ha organitzat per capçaleres i 
per anys. El diari amb més publicacions conservades és La Vanguardia, que recull 
articles entre els anys 1957 i 1981. A banda de permetre’ns conèixer aquesta 
activitat de Juan Arbó, la sèrie ens dona moltes pistes de com era l’escriptor. Molts 
dels articles impresos es troben esmenats, plens d’anotacions i correccions. Això 
denota un perfeccionisme gairebé malaltís, que segurament deuria transmetre’s al 
seu voltant i a les seves relacions socials. 
 
Complementen i enriqueixen aquesta sèrie els articles originals. En aquest cas, fora 
de la documentació que no ha pogut ser descrita, els articles es presenten de forma 
individual. Hi trobem més d’una seixantena de manuscrits, mecanoscrits i 
esborranys. Tant en aquesta sèrie com en l’anterior hi ha una part de la 
documentació que no s’ha pogut descriure correctament, ja que no es pot identificar 
clarament ni intuir cap de les seves dates. És un dels problemes de no haver rebut 
organitzada la informació des d’origen. 
 
A diferència de la faceta d’articulista, és gairebé testimonial la documentació 
custodiada relacionada amb la seva obra literària. Només dues edicions en formen 
part: el poema «Els vostres ulls», primera obra publicada, inclosa en la revista D’ací 
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i d’allà, l’agost del 1927, i la narració «Febre», a Mirador, durant els anys 1930. A 
aquestes hi podem afegir les adaptacions per a la televisió de Tino Costa, Sobre las 
piedras grises o Terres de l’Ebre. 
 
També podem afegir a aquesta faceta la sèrie documental articles i crítiques sobre la 
seva obra, que recull totes aquelles publicacions que parlen sobre la seva activitat 
literària i que s’ha organitzat agrupant els articles per obra. Podem posar de relleu 
les unitats documentals que s’inicien en els anys 1930 sobre L’últim combat, Terres 
de l’Ebre, Notes d’un estudiant que va morir boig, Camins de nit i La ciutat 
maleïda.  
 
Agrupant totes les vessants de l’escriptor que trobem al fons, cal destacar els 
documents que semblen participar en la seva fase més creativa i que també semblen 
barrejar-se amb la seva faceta més personal, ideològica o curiosa. Recopila retalls de 
premsa des de l’any 1931 fins a l’any 1979, juntament amb revistes, llibres i 
col·leccions. També podem afegir en aquest vessant creatiu els materials agrupats 
sota la sèrie documental manuscrits i anotacions, que no hem pogut situar en el 
temps, però sí identificar la presència d’altres facetes de la seva vida personal. 
 
Finalitzant el repàs a la documentació custodiada, també cal destacar l’interès de 
Juan Arbó en aspectes d’edició i publicitat de la seva obra, ja que es conserven 
treballs preparatoris de publicacions i la publicitat de la seva obra literària. 
Cobertes, correccions i fotografies són part del treballs previs a la publicació de les 
seves obres que es conserven. No són gaires documents, però sí suficients per 
entendre aquest interès de l’escriptor en l’edició de la seva obra. Interès que arriba 
fins al seguiment de la comercialització d’aquestes publicacions: en conserva 
catàlegs, anuncis publicitaris i retalls de diaris en què s’ofereix i es difon la seva 
obra. 
 
Com veiem, el tractament arxivístic de fons personals, com ara el de Sebastià Juan 
Arbó, presenta dos objectius principals: la preservació del patrimoni documental i 
l’accés per part dels investigadors. Malgrat tot, molts cops, la urgència o el desfici 
per la conservació o el rescat dels fons fa que la consulta i la difusió dels documents 
quedi en un segon terme. Però és justament aquest accés l’objectiu principal i el 
veritable premi als esforços i els recursos que s’hi puguin dedicar. Des de la 
finalització del tractament del fons (a principis del 2010) fins a finals del 2016, una 
cinquena part de les consultes presencials que ha atès el Servei d’Arxiu Municipal 
de Sant Carles de la Ràpita accedien al fons de l’escriptor. Aquestes consultes han 
nodrit articles, treballs puntuals o de recerca d’alumnes de secundària, treballs 
universitaris i, fins i tot, una tesi doctoral.13 Per tant, encara que el seu tractament 
hagi entorpit inicialment la seva consulta, ara permet difondre i fer accessible el 
fons. 
 
                                                          
13 Complementa molt bé la documentació del fons Sebastià Juan Arbó la tesi doctoral de 
Josep Miquel Ramis Llaneras, Autotraducció i Sebastià Juan Arbó. El cas de Terres de 
l’Ebre. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2011. 
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Cal dir que aquest accés també nodreix el mateix tractament del conjunt documental, 
ja que cada accés suposa un enriquiment del coneixement del fons per part del 
mateix Servei d’Arxiu. La valoració dels documents custodiats per part dels 
investigadors, cadascú des del seu punt de vista i dels seus coneixements sobre 
l’escriptor, el seu entorn o altres personatges contemporanis, fa que consulta rere 
consulta s’ampliï i es millori la descripció dels documents, fet que suposa que el 
Servei d’Arxiu cada cop sigui més conscient de la importància del fons que custodia, 
i, de retruc, identifiqui la importància d’un personatge molt més present en la vida 
social i literària barcelonina que en la local i familiar que mantenia amb el seu 
territori natal. 
 
La recerca sobre l’autor no només ha trucat a la porta de la part del fons custodiat a 
Sant Carles de la Ràpita, sinó que també ha mirat d’accedir a la informació 
dipositada a Amposta, encara que no amb tanta fortuna. La part del fons documental 
cedida a la capital del Montsià no ha tingut la mateixa sort que el fons dipositat a la 
Ràpita i segueix guardada dins de les caixes de la transferència original.  
 
Davant d’aquesta desafortunada situació, hem de ser comprensius i conscients que 
aquest fet no és la voluntat dels professionals de la conservació del patrimoni 
documental, sinó que és conseqüència directa dels pocs recursos materials i humans 
que s’hi destinen. Primerament, perquè la figura de l’arxiver a l’Ajuntament 
d’Amposta és bastant més recent i, en segon lloc, perquè aquest perfil professional 
no únicament abraça la gestió del patrimoni documental del municipi, sinó que ha de 
desenvolupar, implantar i mantenir el sistema de gestió documental del seu 
Ajuntament. Aquesta situació, en un moment de grans canvis a l’administració 
pública, sobretot per l’arribada de l’administració electrònica, fa que els recursos 
dels serveis d’arxiu en l’actualitat hagin gairebé d’oblidar-se de la seva vessant més 
patrimonial.  
 
A més, com hem vist anteriorment en aquest article, el tractament documental del 
fons que es custodia a Sant Carles de la Ràpita va comportar més d’un any de feina 
de l’arxiver municipal, a banda de les tasques prèvies realitzades per l’estudiant en 
pràctiques en biblioteconomia. L’estat en què es deu trobar la documentació a 
Amposta de segur que no té res a envejar als suports doblegats, mal apilats, embotits 
dins de caixes, amb grapes rovellades i plens de pols que es conservaven a la Ràpita. 
I de ben segur, sense cap tipus de classificació ni ordre. Per tant, l’única opció per 
fer accessible la resta del fons documental que es troba a Amposta i satisfer la 
curiositat dels qui tenim un interès pel seu contingut, és disposar-hi recursos 
dedicats únicament a aquest tractament, perquè és impossible que des de serveis 
d’arxiu formats per una sola persona es pugui respondre a les necessitats de gestió 
documental dels seus organismes i, alhora, protegir el patrimoni documental del 
municipi. 
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Aprofito en tot cas aquestes darreres línies per recordar l’obligació que tenen les 
nostres administracions de protegir el nostre patrimoni documental. La legislació14 
en matèria d’arxius  estableix un seguit d’accions de preservació sobre el patrimoni 
documental públic i privat i caldria que es fes una tasca decidida per aportar 
recursos, sobretot humans, per a poder respondre a aquesta obligació. Aquesta 
obligació no hauria de provenir d’una llei, sinó de l’aplicació d’uns valors socials, 
cívics i humanistes que posin el ciutadà en el centre de la seva activitat. La 
conservació i la difusió del nostre patrimoni cultural ha de ser un acte que ens 
millori com a societat i que permeti la justa transmissió d’aquest llegat a les properes 
generacions. 
                                                          
14 La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents estableix en el seu article 
23.2 que “els arxius públics integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya han de col·laborar en 
la salvaguarda del patrimoni documental privat. En l’ingrés de documents privats en arxius 
públics s’ha de procurar respectar l’àmbit territorial de cada arxiu”. I sobre els arxius 
municipals, l’article 32.2 estableix: “els arxius municipals tenen les responsabilitats següents 
quant al patrimoni documental dels seus respectius àmbits territorials: a) Vetllar per 
conservar-lo”. Mentre que l’article 32.3 estableix que “els arxius municipals poden acollir, si 
l’ajuntament ho acorda amb el titular respectiu, documentació d’interès històric o cultural 
d’altres persones físiques o jurídiques relacionades amb el municipi”. 
